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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку пільгового кредитування для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти : постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 162. – 31 серпня. – С. 10. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : 
постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 703 / 
Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 166. – 
6 вересня. – С. 5. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році : постанова 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 556 / Україна. 




4.          Україна. Міністерство внутрішніх справ.    
    Про затвердження Положення про конкурс на кращу наукову, 
науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, 
територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що 
належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України, та Положення про конкурс наукових робіт здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, 
що належать до сфери управління МВС України: наказ Міністерства 
внутрішніх справ України від 25 червня 2018 р. № 535 / Україна. 
Міністерство внутрішніх справ // Офіційний вісник України. – 
2018. – № 59. – С. 305-318. 
5.          Україна. Міністерство оборони.    
    Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі 
вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, 
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та 
наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України: наказ Міністерства оборони України від 26 червня 2018 р. 
№ 292 / Україна. Міністерство оборони // Офіційний вісник 
України. – 2018. – № 59. – С. 319-327. 
6.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про психологічну службу у 
системі освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України 
від 22 травня 2018 р. № 509 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 63. – С. 69-75. 
7.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм : лист 
Міністерства освіти і науки України від 5 червня 2018 р. № 1/9-
377 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник 
та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 8. – 
С. 90-93. 
8.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення : 
лист Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2018 р. № 1/9-
434 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник 




9.          Україна. Національне агентство з питань державної 
служби.    
    Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців 
державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої 
освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне 
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління 
та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: наказ 
Національного агентства України з питань державної служби від 
13 липня 2018 р. № 174-18 / Україна. Національне агентство з питань 
державної служби // Офіційний вісник України. – 2018. – № 63. – 
С. 81-95. 
10.          Україна. Президент.    
    Про призначення грантів Президента України докторам наук для 
здійснення наукових досліджень на 2018 рік : розпорядження 
Президента України від 17 серпня 2018 р. № 119/2018-рп / Україна. 
Президент // Орієнтир. – 2018. – № 32. – 22 серпня. – С. 6. 
Серед отримувачів гранта Президента України співробітник СумДУ 
Таранюк Леонід Миколайович – доктор економічних наук, професор 
кафедри СумДУ для здійснення наукового дослідження "Реінжиніринг 
бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як 
складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки". 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
11.          Бурдонос Л. І. Організаційно-економічний механізм 
управління вищими навчальними закладами України / 
Л. І. Бурдонос // Економічний вісник університету. – 2018. – 
Вип. 37/1. – С. 7-12. 
12.          Варналій З. С. Стратегічні орієнтири удосконалення 
фінансування державних вищих навчальних закладів 
України / З. С. Варналій // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – 
С. 81-88. 
13.          Варналій З. С. Фінансове забезпечення вищих навчальних 
закладів України – справа державна (присвячено пам’яті Т.М. 
Боголіб) / З. С. Варналій // Економічний вісник університету. – 2018. 
– Вип. 36/1. – С. 9-17. 
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14.          Глазунова О. Педагогічні умови ефективної співпраці 
бізнесу та університетів на прикладі створення спільних навчальних 
лабораторій / О. Глазунова, Т. Саяпіна, І. Столярчук // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". 
Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879. – 
С. 24-31. 
15.          Гуляєва Н. М. Конкурентні стратегії закладів вищої освіти 
/ Н. М. Гуляєва, А. М. Бідюк // Економічний вісник університету. – 
2018. – Вип. 37/1. – С. 12-19. 
16.          Корж Р. Побудова програмного комплексу управління 
інформаційною діяльністю ВНЗ у соціальних середовищах 
Інтернету / Р. Корж, А. Пелещишин, О. Мастикаш // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". 
Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879. – 
С. 63-75. 
17.          Корж-Усенко Л. Періодизація розвитку вищої освіти в 
Україні / Л. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2018. – № 4. – С. 278-293. 
18.          Кузнецова О. Ю. Технологічна модернізація у вищій освіті 
: cтаття присвячена вивченню змін у формах надання і здобуття 
вищої освіти, у її ресурсному забезпеченні завдяки формуванню 
комп'ютеризованого світу відкритої освіти / О. Ю. Кузнецова // 
Теорія та методика навчання та виховання. – 2017. – Вип. 43. – С. 
185-195. 
19.          Парпан У. Правова природа вищої освіти в 
Україні / У. Парпан // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2017. – № 884. – С. 163-
169. 
20.          Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій 
освіті в умовах глобальних змін / Г. Полякова // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 4. – С. 186-199. 
21.          Скляр І. Д. Управління академічним навантаженням в 
контексті реформи фінансового забезпечення галузі вищої 
освіти / І. Д. Скляр // Вісник Сумського державного університету. 




3.  Управління якістю вищої освіти 
 
22.      378: 005.6   Л73 
         Локальні системи управління якістю: світовий досвід та 
українські практики побудови / В. І. Терещук, Т. В. Фініков, 
Є. Возьніцкі [та ін.] ; за ред.: Т.В. Фінікова, В.І. Терещук. – К. : 
Таксон, 2018. – 316 с. 
            Кільк. прим.:  30  (ЦБ-Абон. – 30) 
 
23.          Batechko N. Conceptual Bases of Adaptation of Ukraine's 
Higher Education to the Standards of Education Quality of the European 
Area = Концептуальні засади адаптації вищої освіти України до 
європейських стандартів якості освіти / N. Batechko // Педагогічний 
процес: теорія і практика. – 2018. – № 1-2. – С. 22-31. 
24.          Yeremenko I. Quality Assurance Internationalization in the 
European Higher Education Area: Legislative Foundations = 
Інтернаціоналізація забезпечення якості в межах Європейського 
простору вищої освіти: законодавчі основи / I. Yeremenko // 
Порівняльно-педагогічні студії. – 2018. – № 1. 
25.          Zagoruiko L. Approaches to Educational Quality Assessment: 
The European Context = Підходи до оцінки якості освіти: 
європейський контекст / L. Zagoruiko // Порівняльно-педагогічні 
студії. – 2018. – № 1. 
26.          Богом’я В. Впровадження системи управління знаннями як 
елементу системи управління якістю в Інституті підготовки фахівців 
Національного органу стандартизації / В. Богом’я, В. Кириченко // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879. – С. 
11-16. 
27.          Глушко И. В. Мониторинг качества образовательной 
деятельности в вузе: теоретико-правовой и практический 
аспекты / И. В. Глушко, Т. М. Зуева // Перспективы науки и 
образования. – 2018. – № 4 (34). – С. 26-32. 
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28.          Долинська М. Деякі аспекти контролю за якістю вищої 
освіти в Україні / М. Долинська // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2017. – 
№ 884. – С. 113-119. 
29.          Єременко І. Інтернаціоналізація забезпечення якості вищої 
освіти в Україні: історія і сучасність / І. Єременко // Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 4. – С. 43-
55. 
30.          Як обиратимуть до НАЗЯВО? : уряд визначив процедуру 
конкурсу, за яким обиратимуть членів Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти // Освіта України. – 2018. – № 35. – 




4.   Вища школа за напрямами підготовки 





31.          Образовательная деятельность в контексте развития и 
формирования коммуникативной компетентности курсантов 
военных вузов в современных условиях / И. А. Мачульская, 
А. В. Машина, В. Н. Машин, А. Ю. Григоров // Перспективы науки 




32.          Khmyzova O. V. Leadership development as a strategic 
imperative for higher business education in Ukraine = Розвиток 
лідерства як стратегічне завдання вищої економічної освіти в 
Україні / O. V. Khmyzova // Наукові праці [Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-




33.          Жигло О. О. Компетентісний підхід у підготовці студентів 
економічного профілю на сучасному етапі розвитку 
освіти / О. О. Жигло // Теорія та методика навчання та виховання. – 
2017. – Вип. 43. – С. 124-129. 
34.          Загородня А. Компоненти професійної підготовки фахівців 
економічної галузі в закладах вищої освіти України та Республіки 





35.          Алексєєв О. М. Використання анімації як засобу 
підвищення мотивації навчання студентів інженерних 
спеціальностей / О. М. Алексєєв, М. М. Коротун, Д. В. Требухов // 
Освітологічний дискурс. – 2018. – № 3. – С. 76-90. 
36.          Киракосян М. Ж. Портфолио как инструмент организации 
самостоятельной работы студента в техническом 
вузе / М. Ж. Киракосян // Высшее образование сегодня. – 2018. – 
№ 6. – С. 24-27.  
37.          Козловська І. М. Інтеграція змісту природничо-
гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців 
технічного профілю / І. М. Козловська, О. О. Стечкевич // Молодий 
вчений. – 2018. – № 8. – С. 150-153. 
38.          Козяр М. Графічна підготовка майбутнього фахівця 
засобами САПР / М. Козяр, 3. Сасюк, О. Парфенюк // Нова 
педагогічна думка. – 2018. – № 2. – С. 122-126. 
39.          Старчикова И. Ю. Проектная деятельность как 
инновационная составляющая в гуманитарном блоке 
образовательного процесса технического вуза / И. Ю. Старчикова, 
Е. С. Шакурова, Г. Б. Мощенок // Перспективы науки и 






40.          Бардус І. О. Метод продуктивного навчання комп’ютерних 
дисциплін у системі фундаменталізованої професійної підготовки 
майбутніх ІТ-фахівців / І. О. Бардус // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – С. 222-229. 
41.          Буровицька Ю. М. Формування професійної 
компетентності фахівців з інформаційних технологій / 
Ю. М. Буровицька // Наукові праці [Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Педагогіка. – 2017. – Т. 291, № 279. – С. 42-46. 
42.          Глазунова О. Використання гібридного 
хмароорієнтованого середовища для розвитку особистісних та 
професійних навичок у майбутніх ІТ-фахівців / О. Глазунова, 
Т. Волошина // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – 
№ 879. – С. 17-23. 
43.          Кірей К. О. Методичні підходи щодо структурування 
навчального матеріалу у системі дистанційного навчання ІТ-
фахівців / К. О. Кірей // Наукові праці [Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 
академія"]. Педагогіка. – 2017. – Т. 291, № 279. – С. 24-27. 
44.          Ковалюк Т. В. Узгодження вимог професійних та освітніх 
ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей 
ВНЗ / Т. В. Ковалюк // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2017. – 
№ 872. – С. 229-240. 
45.          Концедайло В. В. Критерії добору ігрових стимуляторів 
для формування професійних компетентностей майбутніх 
інженерів-програмістів / В. В. Концедайло, Т. А. Вакалюк // 
Освітологічний дискурс. – 2018. – № 3. – С. 133-151. 
46.          Малецька О. О. Підходи до проблеми формування 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері 
інформаційних технологій / О. О. Малецька // Молодий вчений. – 
2018. – № 8. – С. 53-56. 
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47.          Спірін О. М. Застосування технологій віртуалізації UNIX-
подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики 
/ О. М. Спірін, О. С. Головня // Освітологічний дискурс. – 2018. – 




48.          Strazhnikova I. Peculiarities of University Language Training 
of Medical Students (Based on John Dewey’s Conception of Education) 
= Особливості мовленнєвої підготовки спеціалістів реабілітаційного 
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кампанії 2018 року, стан реалізації Закону "Про наукову і науково-
технічну діяльність" / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 
№ 35. – 10 вересня. – С. 4. 
218.           Павлова Л. Без ВНО: АТОшников приглашают в вузы : 
сумские вузы ждут на учебу домобилизованных бойцов – они могут 
получить высшее образование за счет государства / Л. Павлова // 
Ваш шанс. – 2018. – № 30. – 25 июля-1 августа. – С. 13А. 
219.           Павлова Л. ВНО-2018: итоги и планы. Аудирование по 
иностранному сохранится, а в 2020-м обязательным тестом станет 
математика / Л. Павлова // Ваш шанс. – 2018. – № 36. – 5-12 
сентября. – С. 5А, 7А. 
220.           Шулікін Д. Підсумки та висновки : в Українському центрі 
оцінювання якості освіти підбили підсумки проведення ЗНО 2018 
року за результатами основної та додаткової сесій / Д. Шулікін // 
Освіта України. – 2018. – № 32. – 20 серпня. – С. 4. 
221.           Шулікін Д. Попередні результати : про основні тенденції 
цьогорічного вступу та попередні висновки, що будуть ураховані під 
час підготовки Умов прийому на 2019 рік, ішлося під час прес-
конференції в Міністерстві освіти і науки / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – № 31. – 13 серпня. – С. 4. 
222.           Шулікін Д. Пульс галузі і вступна кампанія : підсумки 
розвитку національної системи у минулому навчальному році й 
першочергові завдання на наступний, попередні підсумки вступної 
кампанії, а також законопроект щодо протидії булінгу розглянули на 
розширеному засіданні профільного комітету / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – № 35. – 10 вересня. – С. 5. 
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223.           Авер'янова Н. Сучасне студентство у контексті 
формування національної еліти України / Н. Авер'янова // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Українознавство. – 2010. – Вип. 14. – С. 30-32. 
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224.           Денисенко А. О. Роль куратора академічної групи в 
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методика навчання та виховання. – 2017. – Вип. 43. – С. 79-89. 
225.           Красногорська В. В. Студентське самоврядування як 
фактор формування соціальної активності 
молоді / В. В. Красногорська // Науковий вісник Мукачівського 
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ліття заснування Кам'янець-Подільського державного українського 
університету / О. Шуткевич // День. – 2018. – № 147-148. – 17-18 




 17.  Освіта дорослих 
 
227.           Боярська-Хоменко А. В. Особливості діяльності закладів 
освіти дорослих в Україні (на прикладі Харківського регіону) 
/ А. В. Боярська-Хоменко // Теорія та методика навчання та 
виховання. – 2017. – Вип. 43. – С. 28-37. 
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228.           Сервіс Cisco WebEx Meeting Center як інтерактивний засіб 
навчання студентів з обмеженими можливостями / О. М. Хомік, 
О. М. Ковальчук, О. Г. Томащук, Н. А. Савчук // Освітологічний 
дискурс. – 2018. – № 3. – С. 223-235. 
  
19.  Посібники 
 
229.           Кухарський В. Електронний підручник в українській вищій 
освіті: від ідеї створення до реалізації / В. Кухарський, О. Осередчук 
// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 
Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879. – С. 
84-90. 
230.           Пермінова Л. Електронний підручник як засіб дидактичної 
підготовки студента в умовах освітнього середовища університету 
/ Л. Пермінова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 
2018. – Вип. 1 (20). – С. 42-52. 
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231.           Вей Ч. Експериментальне дослідження сформованості 
міжкультурної вихованості студентів / Ч. Вей // Наукові праці 
[Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Педагогіка. – 2017. – 




 21.  Загальні питання освіти 
 
232.           Зачко О. Б. Управління освітніми проектами в безпеко-
орієнтованих системах засобами віртуального ситуаційного 
центру / О. Б. Зачко, Д. С. Кобилкін // Освітологічний дискурс. – 
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234.           Гончарук Н. Леонид Мельник: "Сам факт получение 
безвиза увеличивает доверие к нашей стране и сближает украинцев 
со странами ЕС" : интервью с одним из ведущих экономистов 
страны, преподавателем СумГУ Леонидом Григорьевичем 
Мельником / Н. Гончарук // Панорама. – 2018. – № 34. – 22-29 
августа. – С. А8-А9. 
235.           Дворніченко Г. Про рідне місто – з любов'ю : креативна 
ідея започаткувати школу амбасадорів у Сумах належить керівникам 
ГО "Освіта упродовж життя", що діє під егідою СумДУ, викладачам 
і громадським діячам Анні Швіндіній та Юрію 
Петрушенку / Г. Дворніченко // Панорама. – 2018. – № 35. – 
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236.           Димов Д. К нам приехали борцы из пяти стран : 11-12 июля 
в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялся Открытый Кубок 
Украины и командный чемпионат Украины по дзюдо среди мужчин 
и женщин / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 29. – 18-25 июля. – С. 
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237.           Моторний М. Дзюдо : бронзову нагороду на турнірі Гран-
прі у Будапешті (Угорщина) для дорослої збірної України виборов 
студент СумДУ Богдан Ядов (вагова категорія до 




238.           Рева Г. Змагалися в Румунії : у Румунії завершився 
розіграш Кубка Європи з боротьби дзюдо серед юніорів, на якому 
дві відзнаки взяли студенти СумДУ / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – 
№ 34. – 23 серпня. – С. 10. 
239.           Рева Г. Перша нагорода Богдана Ядова : на розіграші Гран-
прі Будапешта з боротьби дзюдо, одному із відбіркових стартів у 
рамках кваліфікації до олімпійських ігор 2020-го року в Токіо, 
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2018. – № 34. – 23 серпня. – С. 10. 
240.           Рева Г. Сум'яни без нагород : жодному із сумських 
дзюдоїстів у складі збірної України не вдалося зійти на п'єдестал 
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незалежності України / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 34. – 
23 серпня. – С. 10. 
243.           Сергеев В. 11-12 августа в Румынии прошел юниорский 
Кубок Европы по дзюдо : в мужской категории весом до 81 кг бронзу 
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августа. – С. 14А. 
244.           Сергеев В. Богдан Ядов – третий в Будапеште : студент 
СумГУ Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по 
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245.           Сергеев В. Ко Дню независимости в Сумах провели 
шахматный турнир : 19 августа в клубе "Интеллект" СумГУ 
состоялся шахматный турнир, посвященный Дню Независимости 




246.           Сергеев В. Успехи сумских лучников : 10-13 августа во 
Львове прошли отборочные соревнования к ІІІ летним юношеским 
Олимпийским играм, на которых безусловным лидером стал студент 
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№ 34. – 22-29 августа. – С. 14А. 
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